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Известно, что инклюзивное образование подразумевает под со-
бой обучение и воспитание, при котором обеспечивается наиболее 
плотное включение в совместный образовательный процесс обуча-
ющихся с разными образовательными потребностями, в том числе 
лиц с особенностями психофизического развития (далее ОПФР), 
посредствам создания условий с учетом индивидуальных потребно-
стей, способностей, познавательных возможностей, обучающихся 
(п.4 статьи 11 Кодекса Республики Беларусь об образовании) [1]. 
Основная идея инклюзивного образования заключается в мони-
торинге образовательных условий на предмет учета образователь-
ных потребностей и возможностей участников образовательного 
процесса. При обнаружении барьеров, возникающих для студентов 
в образовательном процессе, все участники включаются в проекти-
рование изменений, которые создают более эффективные образова-
тельные условия.  
Проектирование и программирование являются необходимыми 
технологиями для реализации принципов инклюзивного образова-
ния. Среди педагогических технологий можно выделить те, которые 
могут быть успешно использованы в инклюзивной практике препо-
давателя.  
 технологии, направленные на освоение академических 
компетенций при совместном образовании студентов с различными 
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образовательными потребностями (технологии дифферен-
цированного обучения, технологии индивидуализации обра-
зовательного процесса); 
 технологии оценивания достижений в инклюзивном подходе; 
 технологии, направленные на формирование социально-
личностных компетенций, в том числе принятия. 
Социально-личностные компетенции – это совокупность компе-
тенций, относящихся к самому человеку и взаимодействие человека 
с другими людьми, группой и обществом [2].  
Исходя из идеи инклюзивного образования и социально-
личностных компетенций можно сделать вывод, что идея и соци-
ально-личностные компетенции имеют место быть, только при ак-
тивном взаимодействии разных личностей друг с другом через: 
овладение устным и письменным общением на разных языках, в 
том числе через Internet; применение развивающих технологий и 
методов обучения, приобретение опыта; активизацию и интеграцию 
знаний, умений, навыков, полученных в процессе обучения; ис-
пользование методов развивающей психодиагностики и тренинга; 
организация самостоятельной работы студентов; более активное 
использование коллективных и групповых форм обучения с исполь-
зования потенциала различных ресурсных центров, в которых скон-
центрированы материальные, методические и иные ресурсы. 
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